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JULlAN GAYARRE
Son ..gradeoidos 108 hij08 del t.erru-
no de Polollia, al cual, de un mo-
UO l)arlicular, sus nobles lradicio-
lles hi::ltórica~ \' sus sufrimienlos
UUr3IJte la guerra actual debe!l,
en justicia, conciliar las simpalia:o,
u.' todas las nacIOnes.
Tales son las principales bases
sobre las cuales Nos cree.no,; que
debe apoyarse la fUlura reorgani-
zación de los pueblos, puesto quc
ellas son suficienles para hacer
imposible la repetición de connic-
t08 como el aClUal, y para prepa·
rar la solución Je la. cueslión eco-
nómica tan importan le pal'a el
porvenir)' el bienelltar' material
de todos lO,!; Estados beligcr3nlp.s.
Por eso al prcsl'lltilroslas a "os-
airas, que dirigís en csW 1101':1
lra¡.;;ica los destinos de las naciones
beli~t:rantes, Nos 1I0S sentimos alli·
mados dn la dulce esperanza de
"erlas.aceptadas y dPo ver lambicn
lerminarse lo mas pronto posible
la lerrible lucha que cada· dín se
!lOS representa m{¡s como url3 ma-
tanza inúlil.
Todo ti mundo, pOI' olra parte,
reconoce que, ta1lto de un lado
Cotila de Olro, es :1 salvo el hOllor
de las armas,
Presl:trt, PUfoS, atención a IIIH'S-
Iras súplicasj aco~ed 1;1 invilación
paternal que os dirigirnos en nolll-
ore uel Redentor úivino, Pril¡cipe
lJe la paz; reflexionad ('1) vueslras
~rav¡sima,; respolls.. bilidalies ante
Dio,; )' <tille los homlJres, pcns3n-
110 que de vueslras resoluciones
depcndell rl reposo y la ale~ría dc
illllumer<lb!es familias, la "ida de
millllres úe jóvelles, en !Ina pala-
bra, la felicidau de los pueblos ti
los qur lellt~is el deber :tbsoluto Je
procurarles C:'<C bCllefici(l.
QuP el 8el-lor os in~pjre deci.. io-
!les conformes ti su sautísima vo-
lunuul. Uaga el cielo fllle, mere-
ciclldo los ;lplllUSOS di' vuestrus
cOlllemporflIH'os, 0<; a..;{'gnreis tam-
bÍt~1l ell las ¡;eneraeiollf'::l futuras <11
1Jp.I'moso Ilombre de pacificadores.
En CU:l1l11l a ¡\os, esllechamenle
unidos en [;1 OI'Rcir'm y en la peni-
lencia a todas las almns (¡e1f'S fluC
StlSpinlll pOI' la p:lZ, imploramos
para vOSolrr)$ del ~~~pir'itu Sallto la
luz yel cOIlH'in.
Del VtllicilllO 1 de Agoslo dI"
I!H7.-Réut'dicto Papa XV.))
glas que se fijen igualmente la
verdadera libertad y comunidad
tle los mares, lo cllal, tic tilla par
le, eliminaria múhiples causas lle
connietD, y de olra, <lbriria :i lodos
lluevas fuentes de prosperidad y
de progreso.
En cuanto á los dailos :1 rella-
l'ar y a los gastos de guerra, Nos
!lO \'emo~ 011'0 medio de resol\'er
la cuestión que estaiJlecicndo co-
rno principio general tilla C(lIlCO-
nacioll entera y reciproca. justili-
cada, atlemas, por Jos beneficios
-inmensos que se t1euocirlan uel
desarme, tanto mas cuanto que
no se comprenderla la cOlllillua-
ción de una carnicería sernejárltc,
únicamente por razones de orden
ecollóm ico.
~i Pon algunos casos existiese ell
contra razones parliculares. que
se las examine con jtJsticia y se
las pese con equidad., Pero estos
acuerdos pacifico..;, con la" venta-
.jas inmeusas que de ellos s~ l1euo·
cen, no son posibles sin la restilu-
ción reciproca de los lerritorios
actualmente ocupados. Por consi·
~lIiente, por pUle de Alemania,
'a evacuación total de H¡}lgicJ, eOIl
garantía ue Sil plena inJepf'uden-
cia ¡JoUlica, mili\3r y económica
frenle a cualquier olra pOlrn('ia.
Evacuación. i~ualmellle del t:-rri-
torio fran~ils. Idclltica restitllcirin
de las coloni.s alernana::l por par-
te de las otras Ilotencias beligeran·
tes.
Por lo quc se refiere a ¡as cues-
liones lerriloriales, como, por
ejemplo, las que sun objeto de ui,;-
cllsioll entre Ilalia \' Auslria. cu-
tre .\Iemallia y Fr~·ncia. ha lll~ar
¡¡ esperar que en cOllsi,Jcr:lción
de las velllajas inmensas Jc Jlla
paz duradera con el desarme indio
cado, los Iiliganle!i no l<'nJrall in-
conveniente en someterlas :'1 ex:!-
m,'1l ('011 dispo,;iciones conciliado-
ras en La medid3 de lo jUSlO)' de
lo posihlf', corno Nos lo i}('mos di·
cho otras veces, l~niellJ'u en CUCIl
la las aspiraciones de los plll!ul0's
y cuorc1inanuu en ocasiones los ilt-
leresl'S parliculares eDil el bien
general ue la gran sociedad hu-
mana.
El mislllo e,;piritll de equidau y
de justicia deberá dirigir 1,1 exa-
mell de las Oll'as ctlesliones territo-
riales y polilicas, especialmenle las
relativas a !a Armonía~ a los Esta-
dos baikánicos v a los terriLurios
que forman parte del anlig'lo rei-
otros meses Ú olros 31105 rfe gue-
rra. ¿Es que el mundo civilizado
1.0 ,'a a ser más que 1111 campo tle
ilHIP'rll'? Esta EUfl)pa, tan glodo-
S3 y tltJrecienLe, f,va á Correr al
ahismo como arrastralla por una
locura uninrsal )' a slJicidarse por
su propia mallo!
EII silUaciólI tan angustiosa. y
en presencia t.Ie lan gravisima ame-
naza No;;, que 110 tellemos nin:;u·
ua r11ira pnlitica particular, ni es-
cuchamos las sugestiones Ó los in-
tereses ttc f1ing1103 de las parl~s
beligerantes', sino impulsos, úoi-
c3 l nenle del senlimiento llc nues-
Ira deber supremo de Padre co-
IIlUII de lo~ fieles, cedi"nt!o :l las
solicilacj'Hlcs de nuestros hijos,
íJue irnplor:lIl Illlestra interven-
ción y nuestra ~)alabra pacificado-
ra por la voz misma de la Ill1rna-
!liJad y de la l:azófl, lanzamos de
nuevo un grilo de paz y rcnOV8-
':!los un apremiaulc IIl1mamienlO á
aquellos que en sus 'nanos lienen
los destinos de las nadones,
instados el 110 seguir encerrados
en los tcrminos generales como
la" circunstancias nos la habian
aconsPJado !lasla aqui, queremos
ahora Jescender :1 proposiciones
m s concretas y practicas e invi-
tar il los Gobiernos tle los pneblos
beligerallil's á poner5t' de acuerdo
Stlbl't" los puellos siguiE"lItes, que
parecen debeu ser las bases de
ulla paz justa y duradera, dejan-
doles el cuidado de Ilrecisarlas y
de co:npletarlas.
El l)Uflto funllamcntal debe s~r
que :\ la fuerza material de las ar-
Illas se sustiluya la fllerza morai.
tlel derecho, ('5 Jecir, una justa
inteíif!:l'llci;¡ lIe toJus para la dii-
minuci')1I simuh:"lllea) r.'cíproca
dI" los armarnenlUs, según la re-
gl~ )' garanl!;)" que se establezcan
en la mediJa Ilecesaria y suficien-
te para el malllellimienlO del or-
;dell pllulicu efl catla E::ll3do,
.Asimi.;rno, eu sustitución de los
Ejércitus, la inslitución ud arbitra·
je eOIl Sil alta fllnl'1611 pacilicado-
I'a seguII las formas que ~e con-
cierten y las sanciollcs que se t1e-
terminen Crllllra el Estado que se
negara :} someter las cuestiones
internacionales II! arbitraje ó a
aceplar las def\i::liollf'S uel mismo.
Ulla vez establecida de este mo-
do la supremacía del tlerechú, de-
be qlli{ars'~ todo obstilculo en los
medios de- CO!nUIlICación de los
purlllos, aSE"gllralJlIo por las re-
Anuncios J comnnicados a pre-
ciOl coo..eociolllle•.
No le dev.el'feo origin.les,ol
se publican ninguno que no f!lté
firmado.
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IlOCllME-"TO POIiTIFICJO
nf~slle el prinCIpIO dI' nuestro
POfltificlhJO, en medio de los horro-
res de la terrible guerra desenca-
denada sobre Europa" nos hemos
propuesto tres cosas, principal-
mente:
Guardar una perfecta imparcia·
lidaJ con respecto de l!)Jo~ los be-
liguanles, como c,lllvielle al que
es d Pudre común que ama a lO-
dos sns hijos con un afecto igual.
Esforzarnos cOlllinuomellle por ha·
cer a todos el mayor bien pusible,
y I!sto Sill ficepclón de personas y
sin distinciólI de nacionalidatl ui
dr. religión, como nos lo dicta, tan-
lo la ley universlIl de la cariliad
como el supremo cargo espíritual
que nos ha sido confiado por Cris-
to, YI finalmente, como lo requie-
re también nue~tra misión pacifi-
cadora, no omitir naua, en cuanto
esté en nuestra mano, de lo qlle
pueua contribuir a apresurar el
lin de esta calamiuaJ_ tratanuo ue
atraer a los pueblus ya losjeft:s de
los mismos a respluciones mas 010-
derauas, .. deliberaciones serenas
sobre la paz, de una paz justa y
duradera.
Quienquiera que uaya seguido
el c..Iesarrollo de Iluestra obra du
!anle estos lres uolorosos 3ilos que
:wabafl lIe transcurrir, ha pouido
f~cilmcfHe reconocer tille si ~os
hrmos permallcciuo ,;irmprc lieles
a nuestra resnluciurl Jc absolUl3
i!llparciaiiuau y a nuestra acción
de beneficellcias t Nos no hemos
cesado tampoco Je exhortar a los
pueblos y Gobiernos beligeralltes
a volver a abrazarse como hp.rma
1I0S, bien q~le no se haya uado a
la publicidad tOfill lo qoe ~os hc-
lIlos hecho para aleanzar eso nobi-
lisirno fin,
Hacia el final del primel' ~HjO de
~uerra Nos diri¡;imos á las nacio·
nes en luchi) las IO"tS \'iv3s exhor-
taciones y les illJicamos, ademi's,
f'1 camino :1 ~eguir para IleKar a
:lila par: estable y honrosa para to
dos. Hoy nadie puede imag'illar
C~fllItu se muhillliearfall y agrava-
tia" los sufrimientos dr. lodos ::li :i
~le trieniu "inirrdn :"1 :oiladirse












no que recuerdRD hl.!! gloria~ de 8US
llnt.epuadolf elevi.lldoles monumentos
que perennicen ilU ezisteoCla. El Ron-
cal ha honrado á BU bljo predileot.a.
JUJUlU Gayarre tué el rODoalé! máil,
entu818stll. de la Doble Bolera en que
mec:iorJ& 1IU euoa, del valle de 106 bla-
Bones enhi~ .. to8 y de 108 caballeros na-
varrol.
Todavia rl."lIueo& el milenario eco de
su voz en las cre.. terías de lberoaz y
en lu ambrin de la !e1V8 Auose per-
oibe el melodioso ron/litar de BOl! dolas,
los aflligrauadotl arpegios de 8D8 (Jll~·
gr08 que 6uterne( :ao In fibras ma"
lIensibles del latlJo humano y /lO r~­
mtm}e,. arraigó buta el penetral del
eapíflt.u eutre ¡.Ji mált caras afecciones
de 108 ronOaleilE"8.
Todavía parE'ce cine 18 angélica
VOz que en el orepúsculo deestio mon-
t~fté8 emergía de los cíclopes oorterlOs
elevándose' 1, Corte de 188 Virgenel!,
entre el ioclenso de las boiras y el poé-
tlOO 1I0nido de abalorioll de las crista-
lioas oorrleotes montaÍleslU, entre el
mugir de vaoas rojas, ae birretas ca-
brall y e~ tierno valido de ovejas que
selltnD en los apriscos_
y entre la natural armonía de la
música salvaje pareCen oirse fluir de
su sepulcro ráfagll.8 de dttlceduwpre
que al oido ",uenan como notall de su
inmonal "FlIvorlt'ln aires tOil.':OS y ai·
res graves. fUgllOClllll de amor y mú-
..iCIU celelltell que 60 Fausto, El TrOrJa-
dor, El pe8~ador de perlas etcétera et·
céten extIlsi8rrID eu los coliseos a los
artistas, y eo las obozas .palltorile!l Ilo
1011 mOlltbt'eaell, eu los doradoll Alca-
zares a las relloletl familias y eo 108 ris-
cos llOrteOOa a los de su pueblo.
Julitn Gayarre fué filántropo ron-
oalés que preparaba el resurgir del
Valle navarro de rioos bosques
y de veo eros ignotos encerrados en
las crelltall peladas. ¡Oh. y que de co-
ns proyeotaba pan el porvenir de los
ronoaleses'
M88 las Pa-rcas, enemigas de toda
felicidad, segaron eo flor la vida pre-
cian del hombre de la montaña, ooyas
glorIas erao el porvenir de 6U pueblo
y el urgullo de su nación.
Enviemos un aplauso sincero á !os
severos e hidalgo! roooaleses que en
los meno!.l¡¡reciados tiempos act,uales




Htf QUE HICER ECORO.jl!
LO G8ISI~ DEl POPEL
En la Gaceta de ay~r aparece la
Real orden que anunciábamos dictan-
do variu dls(losiciones para hacer
frentp a la carelltía de papel, introdu-
tiendo ecooomías en su CODsumo para
108 ex.p ..~ient¡>s, lIbr08, Impresos, ete.
Se :nvlta al B 1'(l0 de Espai'ta Com-
o • 'panla Arrendataria de '('abacos. enti-
dade8 arrendatllrirs de la recand<tción
de contribúdonell y cuantas Empres88
tengan r&lación ufioial cou el ministe-
riO de Haoienda, _&. adoptar para el
uso dgl papel en SUll oficinas rElglas
análogas. •
Se ordena que Be proceda 001l la
mayor rapidez ~osible. en el Arohivo
oentral del wlulstt>rio de lIaoiends. en
los de 148 Olrecciooes geoerales en
los de las Delegarioneó de Ha'oienda
eu las rrovinois~ y en lo~ dama'! que
dependan del wWlsterlO, a eelecoiona:-
lo!:! ~apeletl eXlllteotell'. a fin que conti-
núe.n ou~todilldoll loe que, pt.r tener
un Interes bist6rioo. por coustituir de.
rechos alegables eu lo futuro a favor
del Estado o do loll' paniculares, o
por poder servir d~ antec~dentes para
r~~lams:olcne9 postorlores, o persecu.
Clan de respon811bilidsdes. o coot.inua.
ción de plane!! de la Adminl8tradión,
d!ban ser oonservados indefioidamen-
te, y de que 8e leparen los qne no
tengan talell apllcacioqes y puedan
ser dMtinadoll a aumentar la prortoc-
ción de la puta de papel Del milmo
modo se prooedArá. oou los sobrantell
de libros y dematJ pllblicaoionea Im-
preu.s que lie.coDserven eo los arcbl-
Val! dEl, los Cer.t.ros.
El director general del Timbre pro·
seguira sin pérdida de tiempo, lal!' ges-
tIOnes iDloiadas para la inl!talaoi~n eo
la Fábrw!!I. NaCional del Timbre de nn
taller d..stinado a la producción d~
pasta de papel. utilizando todo el qne
se declaT6 sin II.phoaoión, á tenor de lo
diilptlesLO an teriormente.
Se dIctan Ji versas' d:lpos;cionea so-
bre la elaboración, expendioión y em-
pleo de 10& efecto3 timbradoll: estable·
l'idoi! por hl ley.
Se invita al minitJterio de la Gober-
uaoión á diotar las regla~ qne consid('-
re mí.i1 procerfenles á 6n de qu .. , res
petáudole, donde eXISta, la pequeña
industria de reoogiJa de trapol, pape·
les viejo! y '¡e~p~rdicios en genenl,
utililllable3 como primera materia en la
fabricació;¡ de papel, l!e disponga por
los aloaldes eo las demás localidades
ouanto eea preoiso para que dicha upe-
ración sea ejecutada, ya con ~imple
carácter p",rticular, ya coo interven-
uióu oficial j y para asegurar el de!ltioo
de lu matp.rl88 reúogidll8 j bieu á las
fábricu de papel aotull.lmente estable-
cidas, bien á la fábrica nacional de 18
Moneda y Timbre} ouando fuooiolle en
ella el taller de elaboraoiÓn de pasta
de papel.
Se signifioa, por último, á Irs de-
mil! deRartamentoll minisLerialel la
c08v~Dienci. de que para el despacho
de e::pedientes y demált asuotos, for-
ma de las pub1iClboiones oficiales y
conservaoión de papeles en los arcbl-
.vvs, dioen análogas medidas.-
Palabra maravillosa, F-alabra dulce
que encierra en sí toda una epopeya, :~
epopeya de la caridad cristiana.
José de Calasaoz ee el gran Geoio
aragoues. el grao Genio espanol, el
gran Gen!o muodial del 81glo XVI que
bace au dlcbo~a aparición en ('1 pueble-
cillo de Peralta de la Sal, elll de Sep·
tiembrt de 1556.
José de Calasanz fué Santo y Santo
fuudador de una preclara Orden reli-
gim!a; debi6, por lo tanto, ser tambieo
uo ~rai1 Santo pr~vldencial, por el que
el DIOS de las diVIDas mIsericordias se
propusiese remedIar alguna grande ne-
cesidad social que afectase a todos 108"
paises y alos'8lglo8todos, y efectiva·
fl?entt, est~ necesidad era la ignoran-
cia de la DlMzi plaga calamitosa que
ha cansado en el mundo mád víctimas
ql1e los filos d6 las 68ps.las, sombra fu-
uestÍ¡:lima que oscurecía las inteligen-
cias de millones de seres desgracladoa,
V Calas8t.:z el ~ol reful«ente que Dios
hace tJrl:tar eo e: siempre luciente ha·
rizoflte de 8U Iglesia, dotándole de ra-
Y08 de tan encendida caridad, que Sil
geuial talento y su virtud sublime ba-
ceu surgir, de modo maravillaBa, del
foodo de una' sociedad eu que la ellbe-
OanZ!l era patrimoniu exclusivo de la
gente rica, iE'giooeli numerOBas dé entu·
siastas bpóstolea de la ensel1anza que
al muudo admiran y maravillan y es-
parcee: por doquier Jos ralOS de la8
c~encias bumanas y divinas. Estos ejér-
CitoS. aguerrldo~, que 00 disparaD pro-
YE'etllea de cuerpofil destructores, SIDO
rayos de luz que iluminan a la8 almas
agrup~nse eu..tOrno de JOfé, 8U alma;
Je(E',y forman esa estrella g'IOriOS8 de
lu¿ OIvina, que resplandecerll. eh el bo-
rizonte de 108 siglos venideros y a quien
oombraran y beodeoiráD toda' las ge-
üeraClOo88 coo el hl)oroso nombre de
Bscuela$ P(as.
Escuelas Pia.El, palabra que todos ete
bemos prouunciar cnn corazón agrade-
cido, bendita lostituclóo benéfica.aou-
de LOdos cabeo; desde el apuesto y lu-
joso bijo del príocipe basla el humilde
.Y aodrajQl:'o bijo del lIl(urtunado joroa·
lero; pues, el pan ¡fe la inHtruCCIÓo ).
educación CrigtlBoB8 es repartido. en
lB8 aulas escolapias, por el espirltu de
ca~ld8d, por el espírItu lIe !liD!!, ,Padre
uClver¡¡al de rlC06 y pobrefl, grandes y
peqoeMs. Por ~80 la bi..toría de la El>
cuela Pía tiene hermosas páglOal.' de
piedad lao tierml, rasgoB de caridad tan
admirable. que la narracitÍn de suó por-
tent()gos hechos es la pintura más su·
bhme que el hombre ha hecbo del co-
razón de la Bondad dIvina, la gUlrnal·
da más preciosa que pueda edtrdPjerlle
con los carismas del aterao.
Por eso al conmemorar la fundación
de esta henemérita Orden rehglosa, al
celebrar la fie.ita desu ínclito Fund8dor.
el inmortal aragonés S. JosA de Cala·
saoz, tOd08 debemos tener para él seo ti·
mier..tos de cariño y admlracióo'en nues·




que en boDor de su idclito Patriarca SIIIl Jo·
sé de r.alasanz, celebrará la Comunidad de
HR. PP. Escolapios.
l)ia 26. A las !ei. de la tardp Bosado,
Sslve y Gozos, terminando con fa 3doración
de la Reliquia del Santo.
'Oia 27. Termioadus lo~ DiYinos Olidos
de la Catedral, Misa solemne cantada por la
Capilla de dicha Saola Iglesia, con sermón 6
cargo del R. 1'. Manuel JiJoéaez.
Por la lardé, á la misma hora, iguales
ejercicios que el dia anterior.
El Papa Benedicto XIV concedió, en 13 de
Agosto de 1749, indulgencia plenaria á los
que~ ClInCesaodo y comulgaado, VIsiteo eo
este dia la Iglesia dt las Escuelas Pino
••••
LAGUEERA ANECDOTICA
El ejemplo de la señora Pellequér.
Las mojeres francesas vienen dando
en la gnerra altos E'jemplos de patl io
tlsmo y de valor, abundando los C&iOS
de heroioas cuyos nombre.. hao llegado
:i ser populares eotre los soldados. Pe-
ro, ciertamente, pOCOB de estos E'jem-
plos de abnegdcióo son tan admirableró
y dignos de conslgc.aro'e r.omo el 'lue
ofrece la eMra PellequérE', ti qUien el
alto mando acaba dt: imponer sobre el
frent~ 1 en presencia de las. tropas, c -
IDO fl SE' tratase de nn glorIOSO mIlitar,
la Cruz de guena.
Los mútlvos de e8t<l. insigne distin·
ci6n no pueden SE'r més justificados.
DlI~aote treinta y un mes, Ó sea, desde
septiembre de 1914, esta joven y vale·
ro~a mujer vpnia asumiendo eo e;
terrilorio df'l municipIO 3. que perteoe·
cía, las importantes y deliclldas funcIO-
nes de alcalde y de maestra
Cuando en 29 de Agosto de dicbo
aao, los alemanes ocupsrou 16 re~lón
la señora Pellequértl [JO se movió de s~
Duesto. ~)i8puef'la á amparar á los 111
lios, reunió en una sola escuela á todos
108 de 108 municipios cirCUlJvPC\lla.i
Los alcaldes habian desaparecldC'. Por
su firmeza varonil, su espíritu decidido
y la comp.eusi6o lucidA de la nueva si·
tuaci¿n que la guerra crefl,ba, la senara
PeIJequére llego á ser, sin pretendE'rlo
sin tratar do iLOpOnerse, jefe de todll.~
las pobre!! gE'nte.il que los tropas ulema-
nas habían &terrGrlzado
Ni uo solo dla, ioterrumpió 6US cia·
86S. Diariamente Iba d la e.scuela, y
C(lmo t.i se lr"ta,¡e de tiempos absolu-
tameule norlrales )' trauquilos, dllba
lección á 108 0100$.
Se vió que desde Ull prfoClplO, 101J
aleman~, DO acOStumbrado ró a ver en
las mujeree prueba8 tanlgrandCl de
energía y de valor, la respetaroo J' ella
supo aprovecbarse de tales respetol pa-
.a preservar a 8US compatriotu de
en.::ciones brotales y de requisiciones
exceaivB,ll:. Ademfls, gracias a su iDter-
veoción cerca del eomité bispano-ame-
rieano, el abastecimiento de la reaióu
se venficó C011 aMoluta regularidad.
Co:::tiouamente se suscitaban entre
la sellora PeJlequére y el comaDcb:ote
alemán, vivos altercados, pero siempre
se imponían la entereza J la intrepidez
de la valiente seftOra, y a peaar de 188
amenazas que en mochas ocasiones ee
:a dirigieron, los oficiales teutonea no
osaron jamás tocar a tan ber6ica mujer.
Por fio, en 18 de maTSO de 1917, 108
fra:;.cel!es avanzaron y 108 alemao68 no
tuvier:oo más remedio que retroceder.
Pero, como es sn costumbre. antes de
replegarse, incendiaron a caJiO!!&lOS
laA aldeas. Iostinti vamen~, loe babi:
tantes de la regióD>se reonieron ~n tor-
DO de la seliora Pelleqoére, cnya enero
gía y coraje levantaron una vel mas el
esp(ritu de tos más dClle8perad08 La
Pellequére, deilpuéil de infundir ánimO'
a todos, bilO que lall mujeres, 108 ni·
Ms se refugiaran en la8 bOdegas de las
casas, :epartió conveniente y equitati-
vamente 108 vivere8 y ropaa de quedi.-
po~ía.y as: consigUIÓ Que la población
reSistiera ~a8ta que los franceeel llega..
rilo y pusieron fin a aquella trágica
odisea
Por (>sta coodudta valerosa ba aido
conclec~uda la aeíiora Pelleqoére. La
pr~senc'a de esta en el frente, fué aalu·
daJa por los soldados con graodes de-
m03trac:o;:¡es de eGtusiasmo. A los que
le preguntaban qu~ Pentimiento la ba-
bia sostenido en el cumplimiento de tan
heróica misióu, contestaba mode8ta-
metlte la seMra Pellequére:
'-Eso 00 tiene nada de particular.
Ha Sido el cañóo fraocés el que, doraD-




~tSPUf.) ~E U HU~lGA
S" ha rejtableoido ia normalidad: la
tratlquilidad en toda E'pali. ea ya un
hecho; pero no UDa tranquilidad
lIoparente siDo ooa tuuqoilidad daci-
lIiva algo como la calma y biene:it.ar
qoe slOceden a In g·raodas oriait oer-
vios&ll. Y q ue a~í es lo 0003 prueba el ..,_
pect.,) de nuelltras princi,:ales ciudad61
retratadas por su prens.. en on elitado
de calma que descansa eo la ciega
oonfianza qoe el Ejéroito y 108
guardadores del orden inspiran.
Pasó la ola avasalladora que le eI-
trelló en los diques de la nobleza 8 hi-
dalga Ciudadanía de la Espalia ooos-
cientPj 108 obreros apartados nll mo-
mento- por ceusnnbles manejol polí·
tioos-del buen oamíno, ban vuelto al
taller y a la fábrica y tojo haoe pre-
sumir el término defioitivo de l. per-
turbaCIón y d9l desordell.
Confirma tan excelentes imprelio-
nes la l'(ota del Oool!ejo celebrado el
lunes en la Presidetoci.: de.puéJ de
baoar oonstar el minis~ro de l. Guerra
que en toda E~pana vuelveu la. oo.a!
I!I su cauce y se afirma la tra~quilid.d,
leyó imporhotíilimos decretOI y pro'
)'e,·t08 de ley referentes a la defllDla
nacional y se aprobaron, ..aimilmO,va-
rio~ orédlt08 pan alivlln la mi.eria
obrelll.
,






Temporada oficial del 1¡) de Junio al 30 de, .
.emptlempre.,
Treo eléctrico desde l'amDloll3 á Liédeoa'
par. enlazar caD los automóviles diariOS dp,s·
de Jaca en comhioacion con el ferrucarríl de
r:anfraue.. Se tian gratis folletos explicativos
en I~ s¡Lios de costumbre de todos los alios.
Para informes, 21 Administrador 1). Pedro
Mlocbo, eu dicho balneario
Automóvil ililrio que lleva de Jaca al Es-
tablecimiento en dos horas y cuarto
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
SE AR'RJ EN DA el pISO 3. 0 de la
oasa oall.. !foIyor númerr, ó9 .
Razóo Comeroio (El Siglo). Me-
yor 15.
• Consulla eo JACA los dlas I 'J ~ de ::Oep·
tiembre próximo, de 1I a i ) Je;j a 6, en el
Hotel MUR, por el auxiliar (¡\coico de
O. JerÓnimo Farra GamelL ortóprdlco de la
CUnie¡ de niiíos de la Facullad de Medicina
de M.drid
En Madrid ell nuestro GJbioete Ortopédi-
co, ealle de Juan de Meo., ~3, l.", desde
lIonde envillremJ$ gratis, a médleos y parti-
culares, nuestra libro ~obre las HERNiAS.
Ortopédico herniólogo en Jaca
HERNUS (QU&BRAOUR 18)
Je,viaciones de la colomn;, ~f'rtebr¡l, torce.
duru de las piernas y pie<, partlhsb iorantil-
abulltmieDlo d~1 \'ienlre, elc. se coran e se
cor~j8eo con Que Ir'l sistemd espe;..1< I Todas
In l:IER.~IASse dominan, cualqUiera que ge:l
I ID alH.igiiedad ~. desarrollo. rf1r mrdio de los
aparatos deque somos iOH'mores, pero es
oecesario qlle se prest'nte 1'1 ¡..ropio enrermo
• la consulla. pues se con.truyen para cada
eOlIo delermioado, prevlo3 d,wlS"c.oatómicoll.
PIERr--A:) y BftAZOS ARTIFICJALE&
LA CRUZ JAQUESA
a las hazañas de sus antecesores los escritores romanos de la
Antigua.
G/oria majorum posteris fumen, decía SAIX-.,T10: La glo-
ria de los pasados es luz para los venideros.
La gloria de esos hombres generosbs que dieron su san-
gre y su vida por Aragón, y el mérito más oculto, pero no
menos eficaz de otros muchos béroes anónimos que no alcan
zaron la fortuna de que las Crónicas conservasen su memo-
ria, deben ser para sus descendientes, esto es. para los que
hemos nacido y vivimos en la tierra donde ellos nacieron. un-poderoso reactivo contra nuestro dormido patriotismo.
Ellos hicieron por Aragón todo lo que Aragbn necesi¡aba
en aquellos siglos de guerras constantes: reconquistar el país
del poder de los sarracenos, defender sus fronteras. cnsan-
charias cuanto fué posible y hacer respetado y gramleel nom-
bre de Aragón dentro de España y fuera de elJa, hasta las
sublimes gallardías de Italia, de Grecia y de Asia.
Si vivieran en estos tiempos en que, por estar definitlos y
constituidos los Estados, ya no suelen tener las guerrJS el ca-
rácter de reconquista, sino el de defensa contra las ambicio-
nes desapoderadas con que enloquece Marte de vez en Cllan-
do a los poderosos del mundo, o el de expansión comercial
que M~rcurio reclama con obstinación febril para los pueblos
más productores; si pertenecieran a este siglo en que no son
los arrestos bélicos únicamente lo que da puj¡:¡nza y gloria a
las naciones, antes pueden ser su ruina Cuando se extreman,
sino la actividad en las ciencias y en las artes, vI progre-
so en la agricultura yen la industria, la intensidatl en todas
las manifestaciones del poder humano... aquellos hombres
fuertes y patriotas que lo sacrificaron todo' al ideal de su Ara-
gón glorioso, hoy serfan por ese mismo ideal excelentes agri-
cultores y ganaderos. no rutinarios labradores; audaces in"
dustriales o notables artífices, no esclavos de la industria aje-
na ni mediocres imitadores de procedimientos exóficos o an"
---__~e._.. _Agosto de 1917_
., el mil' gnOOll. dhiDl m.jer,lo eDCI~lo'll
mil .i me falla iapoio Pira Me ClDIoo '
corazoo DO me (.1&.1 plrl adorarte.
Admiro en la belleu tao seductora
de .0 eD~ueño l. hugeo que el ahu .ñora
porque en ella .u '¡da, Sil amor cirr6.•.
Simbolo de boDd.d ., de belleu,
...i .Ima··he pensado con grao tri'tez¡ .
la imigen de aqGéI 'Deio no la elCDcM,
Los últimos deatellos del 501 moriente 1
.eromabln el cielo de .ñil y oro, . 1
J lira Cloto de .mo,. bello J lOooro
el rnmoreo halado de oculta (ullate.
Acaricia», el aire ID cabellera.
oegra como el Ibilmo, como la mDe~te.
J.I mirarte-Iaa bella J 110 allloera-
me cegaron 101 ojos; iDO pude ,erle!
SiDlióse poeeidl mi alm. hastiad•.
.1 ImpullO .rdoroso de lo mirad.
io:'pregoad. de amorea, bellla mujer
y de Duevo te.i :nis ¡Delta ole
eoceodid. lo eara-rou tragUle-






Felicitamos a nuestro particular y
buen amigo O. LorenllG Pueyo Ipién.,
Oespuéa de breve eatancia entre uos-
otros, ayer regresó á Lérida eoo au se"'
nora é bijo Pedro. nneetro -;¡uerido ami-
go O. José Maria 8aodrée OJiete.
En Cartagena contr.jo ayer lUatrimo.
nial enlace con la distinguida aeMrita
Adela Martinez Caj811, el ilultrado y
joven capitán de Infantería Don Salva-
dor Cortila Riera, hijo del dignlaimo
Gol:moador militar de esta plaza.
El nuevo matrimonio al que desea-
mos mucbaa venturas, fijará en esta




NoDca 56.ti el deseo CaD lInto ardur
de ter DO 8l'1n.poell para hilv.nar
un cuto, utol'ldo de nnlo 'lIlor,
que ruer. Iu retr.LO, bella Pil.r.
Es mi iDlenio muy pobre pira cantarle
•
MESA ESCRITORIO libreria y to-
dos 101 mueble9 prppi08 de deltp.obo
en mo-y buen uso, be ,"pnden en bue-
nas ooodicioo61i1. Dirigirse 8 e~ta I,m-
prenta.
El Ayuut..mieuto en IU ,elióu últ.i-
m. acordó unánimemente felioitar .1
Gobierno por el .oierto conqne ba
obr.do en 108 de9lgr.dable8 lIUOeS08
de l. sem.na últim. y prot.eet.r de





Lioenoiados nuev.mente 101 reser-
"in'8 ll.mado8 a 61.. con mot.ivo de
lol!' óltimoli .conteoimientos,v.n regre-
nndo. 809 0•••• 101 qne de e.te Pllr-
tido se tr•• I.daron • 1.. plu.. donde
radio.n lit nnid.d88 • que perteneoen.
Por oierto qoe hemos de ooneigoar
qoe l. conoent.ración pe hizo oon una
rapidez y eo\u,i..mo que dice mucno
en fuor del e!fpfritn oivioo de l. alta·
mont..tia ya que muobo! soldados de \
.p.rtados pneblol o.minaron ... pié de
noohe par••Ioanur el. tren 'Iue b.bi.
fie Jooduoirlo•• 8Q deltino
m.ud.noia de C.r.binerol de Hue.oa
(Jaca) el poodonorolo hniente ooro-
del reoient.Jmenne ..oendido don CiD-
dido Rabio. Tenemo. notioiu de que
dioho seDor ee b.rá cargo de In d8llt.i.
dent.ro del mel .otoal........ -
;- Oioele qoe el próximo ron de Sep-
·tiembre celebrarán iroport..ntu ma.
niobr•• milit.re. eo 101 iomediaCliooe'
de Todel. foerllla de la gu.rniolón de
Z.r.gor.t.
LA CRUZ JAQUBSA
Rodrigo Perez de Santa Cruz




Garci Gomez Pala,::fn (2)
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Los jefes menores de la Expedición a Oriente o capitanes
de almogávares de procedencia aragonesa, conocida en algu-
nos de ellos por indicación del mismo Moneada y deducida en







¡Loor y gloria a los héroes de Aragón!
Aquí están como recuerdo grato, honra y prez del pais de
donde salieron, los nombres de los guerreros aragoneses que
ha conservado en sus áureas páginás la histOria de la Edad
Media, compensándonos piadosa del olvido en que tuvieron
hijo JUAN DE LET el cual los vendió en 1422 por tOCO florines de oro a
D. Gard8 de Late~da. Dignidad de la S. l. de Jaca, quien. 11 su v,ez, 1.0:1
dejo por testamento al Cabildo para fundación perpetua de una mlSll dia-
ria y tres aniversarios anuales.
No Indos los caballeros de esta familia se naturaliUlron en Aragón,
pues además del Juan Corbarán de LE¡;:T, jefe del ejército navarro! que
rué vencido y hecho prisionero por los aragoneses que acaudillaba
D. Pedro Carnel (el 19 de Marzo de 1'286). segun hemos vilto en 111 pagi-
na 318, hallamos en 13280 un Juan CorbariÍn de LEET . sen el mismo o
algú:l hijo 'Sllyo-e¡'erciendo el cargo de Alférez del remo de Nav~rr~ en
la proclamación de a reinll dofla Juana. (ANALES. VI, 78.j-Vemlldós
ailos despllé8, en el reinado de CarLos 11 el Malo (1350) los caballeros nll-
varros D. Rndrigo de Uriz. O.Juan Ramírez de Arellano y O, Corbarlln
de LElun por orden del rey asesinaron por la noche en la cama al .con-
dCfitable Carlos de Esp.fla, hijo de Alfonso de la Cerda, porque le ~18pU­
taba ciertos derechos en la Navarra francesa. C."MPIÓN, Oeograf/CI del
pais Va3co-Navarro, tomo l.)
El apellido que empezo siendo «Lel" 8 principios del siglo XII, volvió
a Ber ~Leb a la mitad del siglo XV, después de haber pasado por las fa-
ses de Alet, Daleth, Leet y lehet. según los estritor~s y los tiempos.
(1) Pone Adalid con mayuscula significando apellido; más probable
es que indiqlleel cargo de «adalid» o sea Capitán.
(2) También fué asesinado por Rocafort en otro. ocasión.
Si pr8l_indimos J, I.s ioterropoio-
o...ufrida. eo el eervioio de pren•• ,
oay. fah. tIl'Q.tuvo en silo? oiAn elpeo
"'11\11 .1 públi,Jo, en J.oa loo 5'1 ban
oe&ado p.ra nada lo. efecto. de l. fra·
a.a.da y esp.nt.o•• boelga.
Oaalsi p:-eteo1iéra.e ahog.r la pe-
Da y le preoocpaoión, 000 notorio op-
wmt.mo y loon el ooov8ooimieoto de
qu. la oaoi60 vo1verl, pre.t.o • SU8
df.. t.r.nqoilos, l. pl.oidel ver.oieg.
de utlutra oiud.d siguió IU our80 y en
8tH j.leos J diversiooe. 1010 a rato~ 8e
haofa un parént.e.i. p.ra oomen't.r la
notioi., tiempre e:r.agerad. que trala
e{ 6.ltimo .i.jero.
Gacetillas
mOtI regi.t.rar lo••nOMO' de l ••em.n.
úlLima: eo el oumplimiento de 8D de-
ber lOoumbieron a l. b.l. revuolon.-
d. hombree beróioo. de lo. que l. n.-
•
oi6n tendrá "i;f.do recoerdo ...• IrQ
~.oti6oio no b. ,¡do e'téril; ,irvió P':
ra ealimol.r oonOlenOlIU dormida. o
'OMoO .upedit.ad'8 a e:lOlnllví.mofl y
p'~ levau'" oomo un .010 bOQlbre •
l. Blp.6a "uI,la E-p.n. que t.rab.ja,
COnt.r. el .bomin.ble punIdo qoebor-
tan do el ouerpo al ~eligro y burlalldo
t.oda re.pon.abllidad~ eotiviant.n 108
espirito. de Ja gent.e leocilla explot..n-
do bnrdamenta.o iooon.oienoia.
•
Hoy oomo eltn .nnnoiado se oelebra·
rá eD el Gabinete de Reoreo animado
bail. infantil Será no. fiesta simpáti·
ca, oomo t.ollal 181 de I<J. nill.ol. La
Junta direotiva b••dquirido on bnen
lIúmero de bonitoe y elejido. juguetes
q08 regal.rá por sort.eo entre 101 coo-
oon.otes.












































































































SE NECESITA cbioo PU& f....MNi.
Dirlgine a la de l. 8r•. VJ•. d. ,Glr.
cíl!l, eo la ('.lIe "ayor, 18 Jaoa.
AY A.-Se oeceeita una para criar eu
can de 108 padres del niilo. Dirigine
8 esta ¡mpred ta.
SE' ARf1IENDA. Ijesde Sao :U;gut-
1:1 caao. núm 28 de la C11l1e Mayor. lal




(1) Hombre muy pructico y esforzado dice Moncada -pero el mils
perverso y cruel de oqueltiempo:t. Acabo su vida encerrado con su her-
lI1ano Gi~pert en un CElstillo de Nllpoles, donde los dejaron Dlorlr de hant-
breo Ni Zurita ni otros escritores ponen a Rocafort en el rango de Gene-
nll que le da .\\oncadll, sino como capititn aventurero; y le llaman Ber-
nardo, no Berenguer.
(2) El cargo de Senescal equivll.n~ en su acepción militar a Maestre
de Campo, muy semejante al que en tiempo!'! modernos se llama Jefe del
Estado Jla or. Murió con gloria este Corbaril.n en uno de IQs prnneros
combates. , ..estro Zurita le 1IfWl8 Corbarán de Lehet y afirma su pro-
cedencia de Navarro, aunque Moneada no la indica'
De IIl~ investig.ciones que hemos hecho acerca de la estir~ de este
i1uslre Senescal. por la Intervención qlle algunos oe sus indiVIduos tuvie
ron en los asuntos generales de Aragón y particulares del pais lacetano,
re~;ulta: QUf' en una cana de dole otorgada en Tudela en la Era
MCLXVIII (año lIJO) aparece como tlanza MARTIN OALAETH (Archioo
Cato de Tudela, copia de IBARRA).-Que entre los hombres de Navarra
que yeran. de los ma~ors del ~7gno que separándose de los de AraJÓR
en la eleCCIón de RamIro JI, ehgleron rey de Navarro a Garcia Ranllrez
el HIlo 1134, titllla CRÓNICA. PIXATE:';S~ a AZ'.lar de Otei~ y a Enne-
I!:uez OELc.1' (en el texto latmo "FOrlUIllUS Emeng de LET».~ue en 21
de Febrero de 1140 ihu entre los ricos-hombr~de dicho O. Gardo. Rami-
rez, R,:y de Navarra, MARTi...- DE LEET, ~i'lor de Gnllipienzo y de Pe:
ra!to.. (Zt."IHTA, !J. ~.) Que en la concordia que hizo O. Jaime I con 1tlt
rema dona M.argarlta de Navarra, en 1253, aperece firmando como rico-
hombre de Navarra D. CO~BARI\"V DE LEllln: (Id. 111, 48.)-Que el
1283, enlre las «cuarenla personas muy senaladaa del reino de Arago...
que O. Pedro- lJl junt? en Huesca COlllra el rey de Francia, estaba
D. MARTtS DE LEHI-:T: (Id. IV. 32) -Que en 12B4 tenia el castillo deSaJ-
valicrra Mlt;t;c.I,l)J::¡ LEET, por concesiÓn da O. Jolm~ l. COIl mil soeId08
de rentA anual: (~RCH. CoR. ARA~.. t Reg.o f'e los caSllllo. de Aragón)
Que en JO deabnl de IJOl se reumeron en Zaragoza los ricCl&-b<llabr~8 y
caballeros aragoneses, y entre ellos CORBAR,L," mi: LWET. que et'a pro-
bablemente esfe mismo Senescal de la eIpedición a Oriente pocoa doS
después: (ZUlm·.', 1', 51)· Que entre k>s caballer06 más fieles a O ~
dro IV en unos revueltas de Valencia en 1348, se nombra a MA1U'f; DE
LEET: (Id. VII/ JS.)-V que en nuestro ARcmvo CATEDRAL consta que
en lJSl .\hlol'HI. OJo' LET. descendiente probable d~1 Senescal de los ar.
mogá\'ares, ero dU\!llo del poblado y monte de Larbesa y los cedió 8 SU
bollero catalán (1), FERRÁN JIMÉNEZ DE AREN6s,
rico-hombre aragones, y RAMÓN MUNTANER, caballero
catalán y Cronista .
Almirante: FERRÁN DE AHONES, rico·hombre de Ara-
gón, de procedenl:ia jacetana.
5eneséal: CORBARÁN DE ALET, rico·hombre arago-
nés, dc origen navarro. (2)
DEPENDI~NTE -Baoil falt.a





PR!MIAOOS IllI V&DALLA DE DRD
HIJO DE
JOSe LACASA IPIENS
R Mayor, as, COMERCIO, JACA




VIUDA DE L. ECHETD
IIELA DOS IDUuS los d¡" ~r"n
varie'lad.
Tanas )' pa.:ilj'les 5urlidns.
PORCIIE'; DEI, MEneADO
SE ARRIENDA delJe la. fecha.
el piBO priwero tie la oa8a número
10 de la. caHe del Zooot.ío.
Dirigine a eata Imprenta.
M e tr SUPERIOR CODa s o escuela en propie-
dad, por 0poSlciÓD, Be Ol!'Rlo:CE para
dar lecciones ¡\ domIcilio, InformaraD
en la imprenta de cate periódico.
BoRos DE snm nomluu
Calle de las Cambr3.s.- -JACA
Abierlos de 15 Jun;o a 30 Setiembre
Precios
NOH03 con rupa, 7 peselas.-
id. :.ill rop:\, [) itl.-Ralins con ro-





ESTABLECIMIENTO FUND... ¡¡O EN 1845
DE SAN FELIPE, NUM. 8= ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
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ticuados; inteligencias ?edicadas a algo más útil que la lectu-
ra y el comento de periódicos de polilica menuda; repoblado-
res de; montes, buscadores de minas, explotadores de sus rios
en caliales de riego y de energía, emprendedores, animosos,
progresivos y unidos -que ni faltan aptitudes en la raza ni
condiciones en el suelo patrio -, par<'! poder levantar entre
todos a su bendito Aragóll a la altura de las más florecientes
regiones, como cn los siglos en que vivieron ellos lue uno
de los Estados mas poderosos y cultos de Enropa, y sus re·
yes los árbitros del Mediterráneo.
¡Si hCty volvieran a la vida ... !
Esos hombros. y antes de ellos sus padres y después de
ellos sus :lijos, que dejaron sus familias, sus casas, sus cam-
pos )' su tranquilidad en estos \'aJles del Pirineo, y corrieron
a dejar su s:mgre y su vida luchando por Aragón contra los
moros en la tierra baja, en Valencia, en Mallorca, en Murcia,
en Jaén, en Granada, en Almería, en Ceuta y en Berberia,
contra tos franceses en Cataluña, en Sidlia y en :-.lápoles,
contra los ingleses en Navarra. contra los genoveses y pisa-
nos en Calabria, Cl! Córcega y.en Cerdeña. y contra los tur-
cos y gricgos en Macedonia, en Tracia. en Bulgaria, en Va,
laquia. en Turquia y cn Asia, llevando én todas partes des-
plegada 18 bandera de Aragón, con sus emblemas incipientes
en los primeros tiempos, con las sangrientas barras desp'ués...
si volvieran hoya la vida y vieran cómo desconocemos nos-
otros la g-loriosa historia que ellos escribieron con su sangre,
y cuan olvidados tenemos los venerandos blasones que ellos
pasearon triunfantes por todas las naciones que baña ~I mar
latino, se voln~ríall espantados a sus olvidadas tumbas. o
nos lanzarían los más duros apóstrofes por nuestra desaten-
ción C indiferencia.
Podrían reprocharnos nuestro abandono con aquellas vi-
brantcs frases con que Ladislao de Polonia arengaba a sus
PLAZA
El E~cmo. é lImo. Sr. ObISpo tie la dió:::esIP, tiene concedido8'
oincuentlL dili8' d~ indulgenoia por cll.dll. aotoo de piedad y devoción
que 8~ praotique 80 lIufr8gio del slm" del finado.
QUE FALLEUIO EN JACA EL DI' 27 DE AGOSTO DE 1915
,
----:R· I. p. -
-----~-,.------,-~,-----..".-
D, TOMA~ GARCIA AlBAR
TOlla ... la:. mi.:i:'" qllt' :.l' t'rldll"rll lus lIias .:¿7
\ 2H del 'H'lllal, "fl la if:1f'"j:¡ lit' las E"cuf'las
Pia .. t1l' ('lila {'iud,u!. ":j'r;lJl aplicadas.. por (,1 al-
m3 df'
LA UNION
Sil ralllilia "illplil'a 111 a~jslell('i;. a alg-ull:l dp dichas mIsal;.
,, .,
CUENTA~ DE IMPOSICION EN METALlCO CON INTEl\ES,
LOS TIPOS DE INn~RES QUf<: A.lIONA E8TI<: BANCO, 50~: EIl.·lall imposicio·
nes a plazo fijo de un año, :J y medio por tOO. En las imposicione; a plazo Ojo
de seig meses, a razón de 3 por ciento auual. En las hnp0!'iiciones a volulltad, él
razón de 2 y medio por cien LO anuaL .
CuenLas corrientes para disponer a la "ista deveogiiu 2 y tl2 por 100 de inLerés
PRI!:S1'AM05 y DESCUENTOS
Préslamos con firma., sobre Valores, coo mooed~s de oro, sobre Resguardos de
Impo8iciones hechas en esle BancQ' Dtl~uenlo y Negoci.cióD de Letras J E(¡;Clos
r.o~er('.i.les. DEPOSITaS EN COSTOOlA. Compra y "eota de Fondos ~dblieos
t Pago de cupones -C3rlas de Crédito ~ Informas comerciales comisione., ele,
'.\~~ "
~ce~ 0>- ~ ... =x: ......~$l.~ > ... ~~%. ~.~.,. ~ /
l J ....v'o<..? j~ V "-<1. __ _'""'.....~"i ~
•
•
